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MOTTO
“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan solat 
sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang
yang sabar”
(Q.S Al-Baqarah : 153)
“Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak 
dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.
(Q.S An Nahl :18)
“Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua (ibu bapakmu) 
dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, “Wahai Tuhanku, 
kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah 
mendidik aku waktu kecil”.
(Q.S Al Isra : 24)
Don’t be afraid to fail. Failure is your best teacher. Every failure is 
another stone in the foundation of your eventual succes.
(penulis)
There is nothing that I can proud about my self, but I still thanks to 
ALLAH for everything that I have ‘n I get ‘till today, coz  “who knows” 
I have something that maybe nobody’s have..never give up, keep 
going ‘n look what do  ALLAH want to be..
(penulis)
Never feel that u’re the most unlucky person in this world, coz 
actually u’re the most lucky person in this world between a many 
people who aren’t lucky as u out there. Thanks to ALLAH.....
(penulis)
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ABSTRAKSI
Nilai-nilai yang diyakini individu terhadap dirinya sendiri sebagai bagian
dari organisasi adalah hal yang sangat penting dan berharga bagi organisasi
tempat bekerja. Karyawan dengan organizational based self-esteem yang tinggi
tersebut memiliki dorongan kuat untuk mempertahankan keanggotaannya dalam
organisasi karena puas dengan sistem kerja yang ada. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui peran komitmen organisasi sebagai variabel intervening dalam
menjelaskan pengaruh organizational based self-esteem terhadap kepuasan kerja.
Penelitian ini menggunakan metode survei dengan menggunakan data
primer dari kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah auditor independen
yang terdiri dari manajer, partner, auditor senior, auditor yunior pada Kantor
Akuntan Publik di daerah Surakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Jumlah
sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 40 orang auditor yang diambil
dengan convenience sampling method. Hasil kuesioner kemudian diuji kualitasnya 
dengan uji validitas dan reliabilitas. Uji asumsi klasik meliputi, uji normalitas, uji
multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heterokedastisitas. Teknik analisis data
menggunakan analisis regresi berganda dengan analisis jalur (path analysis)
dengan program AMOS 4.1.
Hasil penelitian memperoleh hasil sebagai berikut: (1) Organizational
based self-esteem yang tinggi berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja dengan
nilai koefisien 0,726 dan CR= 9,246 signifikan pada taraf 5%.  (2) Organizational
based self-esteem yang tinggi berpengaruh positif terhadap komitmen organisasi
dengan nilai koefisien 0,620 dan CR= 4,973 signifikan pada taraf 5%. (3)
Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja dengan nilai
koefisien 0,276 dan CR= 3,509 signifikan pada taraf 5%. (4) Organizational
based self-esteem melalui variabel komitmen organisasi berpengaruh terhadap
kepuasan kerja sebesar 0,171 signifikan pada taraf 5%. Koefisien pengaruh tidak 
langsung melalui variabel intervening komitmen organisasi lebih kecil daripada
koefisien pengaruh langsung antara organizationational-based self- esteem yaitu
sebesar 0,726, sehingga variabel intervening komitmen organisasi dalam
penelitian ini dapat diabaikan. Hal ini berati organizational-based self-esteem
dapat berpengaruh langsung terhadap kepuasan kerja dan komitmen organisasi
berperan sebagai partial mediating (mediasi tidak penuh) dalam pengaruh
organizational-based self-esteem terhadap kepuasan kerja.




1.1 Latar Belakang Masalah
Semakin meningkatnya perekonomian dan pertumbuhan perusahaan di
Indonesia baik negeri maupun swasta membawa dampak positif bagi
perkembangan profesi auditor, diantaranya semakin meningkatnya pemahaman
masyarakat terutama pelaku bisnis akan pentingnya peran seorang auditor dalam
dunia bisnis dan juga semakin tingginya kebutuhan akan jasa auditor.
Pihak-pihak perusahaan yang terdiri dari investor, kreditur, pemerintah,
masyarakat dan pihak luar lain memerlukan informasi mengenai perusahaan dan
juga laporan keuangan yang dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan
ekonomi. Umumnya mereka mengambil keputusan berdasarkan informasi yang
disajikan oleh pihak manajemen dalam laporan keuangan. Dalam situasi ini  peran
auditor sangat dibutuhkan terutama karena auditor merupakan pihak independen
yang bertugas untuk memeriksa dan menilai apakah laporan keuangan telah
disajikan wajar sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.
